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CIENCIA 
R E V I 5 T A C A T A L A N A 
CIENCIA I TECNOLOGÍA 
Any 1 Novembre 1926 
SUMAR.I 
Les aigües subterránies de la Regió d'Artá 
La immigració a Catalunya 
Del vulgarisroe al tecnicisme, (segoaa serie) 
La Catálisi i el seu mecanisme 
EXTRACTES I TRADUCCIONS 
Netal'lografia d'alta potencia 
ALGUNS RECENTS DESENVOLUPAMENTS EN FOTOMICRO-
GRAFÍA I EN INVESTIGACIÓ METAL'LURGICA 
Sobre la tttilització de l'energía térmica deis mars 
Revista de Revistes, Trebálls de Societats Científíques. 
BIBLIOGRAFÍA — NOTÍCIES I COMENTARIS 
Núm, 10 
B. DARDER I PRRICAS 
JOSEP DE C. SERRA I RAFOLS 
DR. JOSEP ESTALELLA 
JOAN MICO I COCA 
FRANCISF. LUCAS 
REDACCIO I ADMINISTRACIO 
VALENCIA, 2 2 2 , ENTRL. 
BARCELONA 
SUBSCRIPC1Ó: 15PTE8LANY NÚMERO SOLT: 1'50 PTES. 

LA CONSTRUCTORA DE MAQUINES I 
FILL I GENDRE D'ANDREU OLIVA 
Enginyers consíructors 
BARCELONA 
Hidro - extractors. 
CflD 
Maquinaria per a blanqueig, tinto-
rería, acabats estampáis. 
eco 
Maquines per a la manufactura 
de cautxú. 
COD 
Transmissions de tota mena 
Pere IV, Z73 Apartat 836 Telcfon, 4 S. M. 
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MOTOB DE BOBEE ElSiBOlTT AIHWIK j 
L'únic que no té desgast eléctric 
tts la mi I lora mes 
importaat introdaida 
<>>* la fabricado de 
motor* normáis 
d'enea do 1914 
Electric Supplies Co. S. A. 
ofleh,a tentrn* Fontfinella, 14,pral. - Barcelona 
Telefona 399G A i 339 A 
JWKJWIMUNMUI 
COMPAÑÍA GENERAL DE A S L A N D 
A S F A L T O S Y P O R T L A N D 




B A R C E L O N A 
Adreca telegráfica, 





LA POBLA DE LILLET i 
MONTCADA (Barcelona) 
VILLAUIENOA DE LA SAGRA 
(Toledo) 
BILBAO 
PRODUCCIO ANYAL: 3 0 0 . 0 0 0 t o n e s 
F O T O G R A V A T 
TRICOLOR 
Dibuixos i retocs per a 
catálegs 
Edicions artístiques, postáis, 
lamines, etc. 
Barcelona - ARCS, 7 - Teléfon 3471 
foparells eléctrics \ 
í í s c e n s o r s i 
STíunfacarregues 
Qarrigosa, Glaoerie i" ©orre 
5. en G. — 
«ragó . 177 íeléfon 1490 Q. 
<£> a r c e I o n a 
APARELLS INDUSTRIALS I DE GRAN PRECISIO PER 
A MEDICIONS ELECTRIQUES 
Instal*lació <l e 
ce ntrnlm e léet r i-
qaes. - Xnr.res tle 
dtstribueió - Omi-
tiros tie maniobra 
- tirotee ció as per 
a alten tensión*. 
Motor* - Trans-
formatlors - Dina-
mo» - Alternaétorm 




INSTALLACIONS ELECTRIQUES DE LLUM DES DE LES 
M E S E C O N O M I Q U E S A L E S M E S L J X O S E S 
H O L O P H A N E ILLUMINACIO CIENTÍFICA I RACIONAL 
ALJGMENT D'lNTENSITAT LUMÍNICA DE 50 %,-REFLECTORS 
REFRACTORS I DIFUSORS 
Ofíclnes: Placa Catalunya, 9 
Teléfon 3910 A. 
Fábrica: Menéndez Pelayo, 220 
Teléfon 480 G. 





B. GARRIGA ESCARPANTER 
BARCELONA 
DE8PATI: FABRICA: 
Rambla Sta. Ménica, 8-12 Passatge Guifre, 8-14 
Teléfon, 33 A Teléfon, 34 S. P. 
Teleárames i Cableyrames: GARRIGOMA 
Telefonemas: GARRIGA-N0N1CA 
R. PLANCHE 
HHHI & Co. H H i 
VILLEFRANCHE S . SAONE 
Compressors d'aire 
per a pressions fins a 8 kg. 
• 
Elevadors de pressió 
per a pressions des de 
300 gr. a 1500 gr. 
• 
Bombes de buid 
duna fase: Buid 98 ° 0 




AMB CORRETJA O DL 
RECTAMENTACOBLV 





FUI d'E. Bruguera 
R i e r e t a , X 8 - B a r c e l o n a 
